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DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
•
DIARIO OFICIAL
-
-----------------------------
DEc;I~ETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
A prO. ":1o."la cid Prt"sidente del Con-
sejo dc :., :nistros,
Y{'J:~" .. :1 ac1miti·r la dimisión del car-
RO de .\;t" LO:lli,.ario de España en
M~l;'rl1<'" ~ ;, D. Juan Moles Ormella.
1Ja<¡" '11 :--bdrid, a veintitrés ele cele-
ro ric mil nuvecientos treinta y cuatro.
~Icn() :\I.C.\I.A Z.\:.tOl\.\ y TORRES
El Prcsidu:te del Cotleelo de Jilial8tnle,
.\U:j .1:"' llRO LEl{ROL;X GAlI.cíA
(De la Gaceta núm. 25·)
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
IExcmo. Sr.: Por este Ministerio ~
<lis,pone que el callo. de la, Guarola
Civil de ia Comandanola de Jaen, A3te-
Tio Loa \·ilIa. nombrado para ?Cupar
vacante de su empIco en la Cua«ila Co-
lonial del Golfo de Guinea, pase a la
situac:ón que determina la orden áel
Minist.enio de la GuCJrra de 19 de agos-
to de 1907 (c. L. núm. 13;¡J1) , embarcan-
do 'P3ra ~tl destino en el va'\>Or C?rrco
del próximo mes de febrero, d<;blen~o
el intere~ado manHestar a la PreSIdencIa
d61 Consejo de Ministros ~'l'ección ge-
neral de Marruecos y Cdlonlas) el puer-
to donde desea: efectuar el embarque..
:Lo c<m1t1ll1ko a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. Madrid, :1:1 de
enero de 1934.
MANUF:1. RICO AVELLO
Sef'l<llr r~:~pector goocral de la Guardia
Civil. ..
(De la Gaceta núm. 2S.)
Subsecretaría
SECRETARIA
OPOSICIOXES PARA LA BAN-
D.-\ REPCBLICA:t\A
CU-cular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resucito se convoque a opo-
,ición para prú\'cer una polaza de COI1-
t,¡¡hajo de cuerda que existe vacante
en la 'Piantilla de la Banda RepublI-
cana. Los cjercicios de oposición s~
vcriticaran el dia .!4 de febrero pró-
ximo, a las ·diez de la mañana, en el
le.ca; que ocupa 1:1 reierida balda en
ti cuartel de San ~ icoJás. de esta
capital. Los <>positorcs actuaran con
in,;trumento de su propiedad, la opo-
si.ción se dividirá en dos ejercicios.
en ~; p1"'imero, los concursal"!tes eje-
cutaráncomü obra obligada "Le
Zw('ite 'Fantasie", en sol mayor, de
Car! Kukla para contrabajo con¡:n>Illpaiia.mi~nto de piano. E.c1ición
de C. F. Sochmidt, Heil\)ronn. a N.,
y en el segundo ejecutará 'una obra
a primera vñsta qu.e recibirán <:11 el
lllomento de la OIPOSÍ'ción.
¡'ara tomar Iparte en la misma, los
aspirantes deberán no haber cumpli-
do los cuarenta años de edad. La~,
instandas serán dirigidas a1 "Gene!3Jl
Subst'oCre1a.rio de e5'te Minis.terio, y
deberán recibirse en Cil mismo antes
del día 21 \del referido mes d~ febre-
ro documentadas las de 10s músí-co~ militares con copia de la filia-
ción y hoja de <:asti~, cursadas por
conduiC"to reglamentarto, y las de 10'5
.paisanos aCOIn'PañaKla·s de copia d~
¡¡,cta de su na.C'Ímiento, lega~izada. SI
son de fuera del distrito notarial, y
certifkado de penales, de utiljld·ad fí-
si,ca,ex¡pooido por el Tribunal Mé-
dico .Militar correSipondiente, y de
buena conducta ·de ,la autori<jaid mu-
nicipal del punto de su residend~.
pudiendo expedkse al -personal mI-
litar que so¡¡'cite tomar parte en esta
OIPosid6n, pasaporte.
E·I Tribunal que ha de a'Ctuar en
esta oPO'Siti6n, estará cOffilPue·sto por
\1n jefe del F.jército. de·si~nado por
este Mi·nisterio, el clire1ctor de la b~n­
ria Relpuhli1cal1a, dos directores de
música del Ej6rdto, nombrad?s. por
el Gelll~ral de la primera dlV;'S!ón
'~r¡;ránica entre los ide la guarnt'Clón
\ .. "o O"" cea CC~')O~"'L:Ó:l~,- L".~I,.,,'_:.~:J.~~~t~~~nle¡:t~· 19u~~~ 0 aná-
':1.-: ~. q:.:e es obje:c d~l eX?.. ::l;211.
L -::- j·a,,::.¡lt;'ldcs -del ".i.'riú:'¡¡L.: :it::-án
~ .. ~ .:k (o::-t\.unbre.
E: a~~)ir2.i1:.e a quién se ~<lj'..t~.Eque
la re;'eríd:l :plaza, ingresará en la
Banda Re?ublicana con 105 m:,m~s
derechos y deberes que corre~¡)ündea
actualmen te a los profes<Jres de la
misma.
Lo comunico a V. E.para su C(J-
nocimiento y cu~¡'¡miento. ~Iaclrid.
123 de enero de 1934.
MARTiNEZ B:,l(IWI
Señor•••
SECCION DB' PERSONAL
CLASES DE COIMlPLEMENTO
Emmo. Sr.: En 'vista de la ins-
tancia promovida poor el sargclllto de
·complemento de INFANTE.RIA. en
situación d·e reserva, D. Eduardo Na-
varro Cutiérrez, afecto al Centro de
Mov:,lizaci6n y Reserva núm. 1, en
s~rjlica de que se le conceda el em-
lP~eo de a·lfércz de su escala y Arma,
';por este Ministerio se ha resuelto
'desestimar fa .petidón del interesado,
¡por .c¡¡,recer de derecl10 a ~o que 50-
LiJci.ta; cO!IJCekiiéndole el enli¡)leo de
Su'bofroeial de <:om¡plemento -de las re-
¡petidas Arma y esoeata (a extinguir),
¡por ha·lIarse declara<io apto para ello.
asignánidose!e en el que se le <:on-
flere la antigüedad de e5'ta fecha y
continuando afecto al exp.resarlo Ce~­
tro de Movil'izaci6n y Reserva nu-
mero ¡"
Lo comunico a V. E. para su co-
rIotimien,to y ClIi1lIpLimiento. Madrid,
18 ,de enero de 19314-
MARTiNEZ BARRIO
Seflor General de la primera divi-
si6n orgánica.
EXlcmo. Sr.: Por este M:inis terío
se ha resuelto que el caho del arma
d·e AviaICión, COl! destino en las Ft1~r­
zas aéreas de Afrka. aeródromo de
Nador, J o!quln Sanjua,n GÓngora.
D. O. núm. ~I~ de enero de 1934
-----------~~;..
186
Compañía de los f&TOcarriles de
M. Z. A.
PRiEiMlIOS DE EFECTlVIDAD
ESCA.LA HONORARIA DE
COMPLE'MENTO DE
FERROCARRILE~
-
PRACTICAS
MARTfr."EZ BARRIO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha re~uelto que el personal de
la escala honoraria de 'complemento
,de. Ferrocarriíes que t1gu~a en la si-
guiente relación, sea 'dado de baja
en la reierida es~ala por los motivos
que se expresan, debiendo el regi-
miento de Ferrocarriles recoger cuan-
tos documentos de carácter militar
obren en poder de los interesados.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cullliPlimiento. Madrid,
23 de enero de 1934.
SubofilCÍal honorario, D. Manuel
González Rodriguez, por baja en la
E,mjpresa.
Minas y Fewocarril de Utrillas
Excmo. Sr.: Por este ~fjni~terio se
ha re~\lclto acceder a 10 ~n1icitado por
el allúc7. de complel11l'nt0 de IN,.
FANTERIA D. Juan Orti7. Gómez
afeLto al regimiento núm. 2(,. conce-
dii'ndolc interrupción de las llrácticas
rc¡¿;1a mentarias f]ue actualmente se en-
cuentra verificando y para las f]ue fué
autori7.ado por orden de 7 de sep-
tiembre de 1033 ·(D. O. nÚ~l1. 217),
dehiendo continuarlas a partir de pri-
mero de marzo próximo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de enero de 1934.
MARTfNEZ BARRIO
Comandante honorario, D. Santia-
go Baselga Ramirez, por fallecimien-
to.
Ferrocarriles de La Robla
:RELACIÓN gUE SE CITA
Teniente honorario, D. Francisco
Martín Andrés, por baja en la Em-
presa.
Soldado honorario, José J iménez
Col1~do. 'Por baja en la Em'Presa.
1~1,aklri<d. 23 de enero de 1934.-
M artínez Bar,rio.
Sellar General de la séptima divisi6n
orgánica.
Circular. IEl«:'l11o. Sr.: Este Mini'te-
rio ha. resuelto conceder el premio de
t'f<-etivi(laid que a cada uno le le señala,
a los o/idalc~ dd Cuerpo <le OFICI-
NAS Mil"LITARES que figwrall en la
siguiente rdlad6n, por reunk las condi-
MARTfm:z BARRIO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
~Iilitares de ~Iarruecos.
Señores General de la segunda divi-
sión orgán;ca e Interventor central
de Guerra.
E.'<cmo. Sr.: Este 1Iinisterio ha re-
suelto que el corneta del batallón Ca-
zadores de Afr:ca núm. 1, José Se-
rrat Luis, pase destinado al regimien-
to Infanteria núm. 10, con arreglo a
la orden circular de 8 de junio de
1929 (D. O. núm. 125) según solici-
ta, causando alta y baja en la próxi-
ma revista de Comisario..
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de enero de 1934.
~IARTb1EZ BARRIO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
1Iilitares de ~Iarruecos.
Señores General áe la cuarta división
orgánica e Interven tor central <le
Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milita:'es de ~larruecos.
Señores General de la segunda divi-
~iún (lrgánica e Interventor central
de Guerra.
. lJISf'OXIBLES
Excmo. Sr.: Este 1finisterio ha re-
sucito que el corneta del batallón Ca-
zadore~ de Africa núm. 8 Francisco
~(uñoz Fcrnándl'z, 'Pase de~tinado al
regimiento de Infantería núm. 15, con
arreRlo a la orden circular de 8 de
de junio de 1929 (D. O. núm. 125),
según solicita, causando alta y baja
en la próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
22 de enero de 1934.
MARTíNEZ BARRIO
E XCIJl O. Sr.: Conforme con lo so-
licitado 11l1r el ohrero filiado pertene-
ciente al [;rupo n) de la tercera Sec-
ciún (k1 CUERPO AUXILIAR SUB-
AiL'TERN.o DEL EJE.RCITO D. Hi-
lario Martincz (tel Castillo, con des-
tino en el Parc¡ue de Ejército nú-
mero 1, este Ministerio ha resuelto
concederle el pase a la situaci6n de
.. disponible voluntario" para la pri-
mera división orgánica, con residetl-
cia en Madrid, como comprendido en
el artículo cuarto del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. S).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de enero de 1934.
MARTINF.z BARnIO
Sefl()r General de la primera división
org-ánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Sdi.'r Jefe Superior de las Fuerzas
M ilitare~ de Marruecos.
Sdiorc~ General de la sexta divisi6n
orgánica e Interventor central de
Guerra.
Señor Jefe SUflerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores General de la octa,va divisi6n
or,g-ánica e Interventor central de
Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
1~H1itares de Marruecos.
Señores General de la primera divi-
sión orgáni.ca e Interventor central
de Guerra.
pase destinado a la Escuadra núme- Lo comunico a V. E. para su co-
ro 2 (Sevilla), unidad de su proce- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
dencia, por tenerlo soIi<:itaido y ha- 22 de enero de 1934.
liarse comprendido en la orden dr-
,miar <le S de junio de 1929
(J.). O. núm. 1'25), causando alta y
baja en la próxima revista de Co-
mi,;ario. .
Lo comunico a V. E. paTa su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de enero de 1934.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el cabo del b3ltallón Ca-
zadores de Africa núm. 8, Fidel M:ar-
tinez Herrero, pase destinado al re-
gimiento de INFANTERIA núme-
ro 23. con arreglo a la orden circular
de 8 de junio de 1929 (D. O. número
125) según solicita, causando alta y
b.aJa en la próxima revista de Comisa-
no.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nClcimiento Y cumplimiento. Madrid,
112 de enero de 1934.
~IARTÍNEZ BARRIO
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
~\lelto que e,l cabo del bataU6n Caza-
dnr('~ de Africa n,úm. 8, Antonio Pare-
de~ M ora, pase destinado al reRimien-
to Infantería núm. Q, con arreRlo a
la orden circular de R de junio de 19:29(n. O. nÍlm. 125) ~eRún solicita, cau-
sando alta y baja en. la pr6xim1a re-
vista dc Comisario.
Excmo. Sr.: E~te Ministerio ha re-
sucito que el cabo del ba<tal16n Caza-
dores de Africa ntlm. l' Camilo Nieto
Cort{·s pa~e destinado al regimi('nto
INFANTERIA núm. 12, con arre¡;;lo
1 la orden ('ircular de 8 de junio de 1920
(D. O. núm. 12'=;), ~egÍ1n solicita, cau-
sando alta y haja en la próxima re-
vista de Comi~ario.
Lo (<'munico a V. E. para su co-
noómicnto y cumpliiniento. Madrid,
22 de enero de 1934.
MARTiNEZ BARRIO
iD. O. núm. :u
clones que determina 'Ja circu1al1" ue ~4
de junio \.le 1928 (C. J,... núm. :l53).
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
mi.ento y cumplimiento. ~ladrid, 25 de
enero de I9J~. .
HIDALGO
Seiwr...
REL.\Cl0X Q\:E SE CITA
Oficial seglUldo, D. Santiago Lanza
Hoyo,; de la COIllandancia ~lilitar de
Sa~tandt'r, 1.300 peseta,; anua:es, por
treinta y tres años de servicios, a par-
tir de primero de ooero de 1934.
Oficial segundo, D. Artmo Fernán-
dez Paradela, de la Comandancia Mili-
tar de Vigo, 1.100 pesetas anuales, por
treinta y un años de servicios, a p:lrtir
de primero de enero de 1934-
Oficial segundo, D. Federico Polo Vi-
cente, de la primera brigada de Monta-
ña, 1.100 peseta-s anuales" por treinta y
un años de servicios, a pa.rtir de pri-
mero de enero de 1934.
Oficial segundo, D. José Ponsoda Pas-
cual. de la Auditoría de Guerra lie la
tercera división or~á!lÍca, 1.100 pesetas
anuales, por treinta y un años de servi-
cios, a partir de primero de íebrero de
193~·
Oficial segundo, D. Manuel Ferrero
~ratos. del Consejo DirC(:tor de las Or-
denes ),1¡lita'1'es, 1.000 pesetas anuales.
por tr('illta años de servicios, a partir
dc primero de frorero de 1934-
Oficial tercero, D. José Alfranca Fai-
rén. <k la Caja ·recluta núm. 17. 1.200
I><:"etas 3.nual",,,, ¡).. r trointa y dos aiios
de .;ervicios, a ¡¡arti,r de [)rimero de di-
c:{'mhre de 1933.
Oficial tercero. D. Marino Matos Fer-
nindez, de la Caja reclutá núm. 47. 500
pc,etas anuales, por veinticinco años de
senicios. a partir de primero de febrero
de 1934.
Oficial tercero, D. Eduwroo Vai~ro
V illalba. del Centro de MovjJjzaci'>n v
¡{('serva núm. 5. YXI pesetas anuales, 1)(;r
v<:Ínlieine" aiios de servicios. a ¡nrt:r
de primero de {(,hrero de 1934.
Oficia: !e'ITero. 1). Manuel Ojea ~[ar­
tino ele e"te ),[iIEterio. son pcsctas auua-
1". l)('r veinticinco año:, <1e servicie,s. a
p:rrt:r (k primero de fehrero d(' 1934.
Oficial t(·reero. 1). Antonio Espejo de
Bias. (1<-1 Estado :Mayor CCfltral. 500 pe-
,ctas anuales. por veintidflco) aitos de
f(·rvicim. a ·parti.r <le prit1J<'ro de í~hre­
ro de 1934.
~1a<lrill, 25 de el)('ro de 1934.-Hi-
dalgo.
RESERVA
..
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha ,resuelto conceder el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la edadregllammaria pa.ra ello el día
18 del adullJl, con arreglo a lo doispue:;to
en la 'ley de 29 de ;UiIlio de 1918
CC. L. núm. 169), al OOI'onel de INFAN-
TERJIA. con destino en la Seoci.6n de
lnfantería de la Escuela ·Central de Ti-
ro, D. M-atluel Llllil10s Torriglia, en cuya
~ituad6n <li~fruta'!'á el haber mensual de
975 pesetas, más 100 peseta\S que le co-
rresponden corno flCnsionista de la or-
den de San Herrnenegild'o, que pcrci·
:a6 de enero de 1934
birá a partir de primero de febrero pró-
x,il1lo por la Dirección general de la
Deuda y Cases PaSliva,s, por fij ar su
residencia en ~1adrid, según dispolle la
:~y de 21 d... octuhre de 1931 y decreto
de .?¡ de noviembre del ,mismo ailO, que-
dando aiccto al Centro de 110vilizaciún
y Reserva núm. 1 t)'1adrid).
Lo comooieo a V. E. pa,ra su conoci-
miento y cumplimiento. ~1adrid, 25 de
énero de 193~.
HIDALGO
Señor General de la primera división
orgánica.
Seiior Interventor central de Guel ra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Departamento por esa división
con fecha 8 del actual, manifestando
que el alférez de INFANTERIA
(E R) retirado por Guerra, D. Fortu-
nato Rodríguez Martínez, cumplió la
edad reglamentaria para el reti.!;o de-
finitivo el día 2~ de febrero de 1932,
este ),{1nisterio ha resuelto que el ci-
tado oficial cause baja en el Ejército
por fin del indicado mes 'de febrero,
percibiendo como tal retirado y a par-
tir de primero de marzo siguiente,
por la Delegación de Hacienda de
Burgos, el haber mensual de 146,25
p«<etas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de enero de 19~.
MARTÍNEZ BARRIO
Seiior General de la sexta división
orgánica.
SeilOres 1ntendente e 1nterventor. cen-
tra1 de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este DClpartamento por esa di-
visión con fecha 4 del actual, mani-.
festando que el alférez de INFAN-
T.ERIA (E R) retirado por Guerra,
D. Buenaventura Saurina Bigorria,
cumplía la edad reglamentaria para el
retiro definitivo el día 23 del mes que
cursa, este Ministerio ha resuelto que
el citado oficial cause baja en el EJér-
cito por fin del corriente mes, per-
cibiendo a partir de primero de fe-
brero próximo como tal retirado y
por la Delegación de Hacienda de Lé-
rida, el haber mensual de 146,3'5 pe-
setas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de enero de 1934.
MARTÍNEZ BARRIO
Sefior General de la cuarta divisióI1'
orgánica.
Seiíores Intendente e Interventor cen-
tral de Guerra.
18T
SECCION DE IlATEl\IAL.
SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: Por este'
),[inisterio se ha resuelto que pOl"
la Comisión d.e ConllPras de Inge-
llleros. que radIca en el Parque Cen-
tral de Automóviles. se celebre su-
basta general y única, urgente, re-
servada a la producción nacional, que
,comprende los lotes siguientes:
Primer lotc.-SulI1<irrÍlstro de cá.ma!-
;ras y cubiertas para los vehícuJos del
Ejército en la Península e Islas, du-
rante el año de 19~ por un im,porte
de 880.000 pesetas.
S e9 l/lido lotc.-Igua¡1 l'lIIIItÍllÍ5t. Pl
1"a loo Cuer,pos 001 Tetmitorio de 1ú
rruecos, durante el mismo períad
,de tiempo, por 890.6<Xl ,pesetas, CiJ
un importe total para ambas 1otb."
de 1.7io.ooo ,pesetas.
Se aprueban los pliegos dé' condi';'
ciones técnicas y legales que a coo-
tínuación se citan, ])QI' los que ha-
de regirse esta subasta. teniéndo.se
en cuenta .para su eelebt"aóón 1a8
prescripciones de la vigente ley de
Aclrtninistración y Contabilidad de la
Hacienda pública y del reglament()
de Contratación adlministrativa de1
Ramo de Guerra.
'Por la urgencia de la subasta el
iP'lazo de su anuncio será de diez
días, según dispone el artiocuro 2J
del referido regla.mento. de 10 de..
en('1"O de 1931 (C. L. núm. '4'1"
En el caso de quooar desierta 1a'
adjU<1icadón, se cel~brará s".+runda
subasta, con la concurrenoCÍa de .la'
industria extranjera, a los diez díu
después de la fecha de su anuncio
en todos los periódicos oficiales, y
,con arreg-lo a los mismos pliegos d«
con~iciolles, salvo lo Que de ellos e~
referente a !a industria nacional.
Lo comun;co a V. E. para su co
nocimiento y cum.plimiento. Madrid
22 de enero de 1934. '
MARTíNEZ BARRIO
Sci':or ...
PLIEGOS DE CO~DIC1()NF.S QUE SE C1TAJI
Técnicas
'Cubiertas y cámaras
l." Para el 5ultlini,trn <le cuhier-
tas y cáJtn:lraspara los autoornóvi[(iJ
del Ejército. 'cakulando las qUe 50011
necesarias en el aiio 193'4, se e5ota-
blece un lote con las que correspon-
de al suminis,tro <le los mioSllIIos ers
la Península e lSi!a-s y otra cen la,
que ,pertenecen a suministro ,d.el Te-
Nito·rio de Marru~os.
2." El plazo del contrato <COl11eIJoo
zará a 'contarse des'<ie el .primero del
mes siguiente al en que se haga 1:
adjU'dkadón provisional y terminar.
en 3'1 de didembre de,} año 19J.1
siendo prorrogable ·por 60s años su
cesivos, si as,¡ conviene a ambar9 part«
corltra1aflltes. previa.s gestiones de la A<
ministrad6n. ell que se demo~rdll'á que
sc¡tllioráfl 13.15 condiciooes COl)Si~rtaJ:ra5 eu
este ¡lliel!'('I, siendo más ventaQOosas ~
Estado q~ ni.llgull8'S otras.
26 de enero de .1934 D. O. núm. ~
-~-:--~~~=~---~'1-:-~-~:----~~-:-·-~~.ií·j-~·~i w=. : ,*i
3." .Las cacaicterhticu que han da de rodadura no será inferior a 3.5 a) Tener una densidad correspon-
de reunir las cubiertas de neU411hicos "eces el largo iniciai (o sea el largo diente a un peso eSIPocífi-co J1,.) su-
son las ~>'iguieGte6; total igual a 4,5 voces el largo ini- penar a 1,25.
Las cubi-ertlUl para ruedas de au- cial). b) Su -contenido en goma elásti-
tornóviles e!:tarán c()lJs.tituídasp:>r f) Las car·gas máximas que de- ca no debe ser inferior al 80 por
una armadura fonnada por un nu- berán Ueva;r los neumáticos monta- lOO.
enero variahle, según la seoción de c!os son las esta,blecidas en la tabla oC) La carga de rotura POI t~ac-
la cubierta. de ca,pas dc tejidos de 3nc:'\a número l. dón 1:0 será inferior a 0,150 ki!ogra-
..:ue-.rdas delgadas S\l.1Uergidas en go- g) Lo6 pesos de las cubiertas, de nlOS por milímetro cuadrado de la
-ma y por la b.a.nda 'del rodaje. "arios tipos y medidas. no teudrán sección ini<:íal.
El tejido para esta armadura s.erá que ser inferiores a los marcados en d) El alargaxmento en el acto de
e..x'\liusivamente de-l .tipo de cuerda, ja tabla anexa núm. 2, con una to:e- la rotura no debe ~r inferior a cin-
es decir. cOllstituido por cuerdecillas ~ancia maxlma de 3 por 100 en me- eo veces el largo inicial.
D2ra~ela" reu.nidas 'flOr de;gados h:- n03. e) Las {:ámaras serán de color ro-
:0: d~ ¡r~ma. Jo!' qt:e ¡Jllegel; tam-\ h) L1S cubiertas montaclas sobre jo, conteniendo como substancias co-
bte'l taltar pe, co.'Il4Jle:o <.1 a,gun::Js .'U' corHs.pondtent~s llantas de 5U- lor2ntes tan SÓlO !'ulfuros de antimo-
casos. La ban;Ía de ro-·.:aje tiene que :i.::ente resitencia. c::Jn sus cámaras nio o eojorantes orgánicos ad~cua­
ser del ti~'o ant'des1izar.te (\'¡;,~iada d·, ~.ire. probadas ¡;, p~esión ir.terio~ dos.
o bravad:). Las i:ubie~tas pueden ser l~:dráuEca. neuntátiea o mIxta. debe- f) Los pesos de b.s cámaras de
de hdo re~:o (sin talón). o bien con ~~!¡ :-e:oistir. sin reventar, U,1a pre- aire no serán jnfe~jvres a Jos deta-
ta:Cmes. ;ib!~ doble de la máx:ma de trabajo. lI"dos en la tabla lltml. 4 anexa, CO~l
a) La ban;Ía de rodaje debe tener i) Las cubiertas tendrán el núm~- una toleranei" ;náxima en menos del
lIna densidad 'corresiPondiente a un ro de capas de tejido indiC'ado en la tres por ciento.
peso específi-eo no sUlperior' a 1,350 y tabla a!lexa núm. 3. E·l nÚJIle,o de .g) Las cámaras de aire tienen
H{nar las condkiones b), c) y e). cuerda, por centímetro d~ cada ca- que ser co:m¡¡:letamente estancas. bien
b) El azufre total contenido no pa no será interior a \."Cho. Para pro- sea sueltas y ligeramente hínchadas,
~iene oue rebasar del 4 pqr 100. IJar és·tas se se:>ararán de las caras ~omo también -cuando se hallen mon-
e) L3s substaDciasminerales con- corres¡)on~¡ente5, poniendo siempre tadas en sus cabiertas. -para el tra-
tenidas tenrlrán que esta;r c<m:l'Ptendi- mUoCho CUIdado -cuando se arranquen. bajo normal, de cargOl. de la~ ruedas,
das dentro de los limite,e; siguientes: para. no estrop~arlas. que eXlpT"esa la tabl'l núm. 1; también
Oxido de CiDlC, no menos del <los (No es . preCISO, para despega:las. serán estancas cuando se mon..ten en
¡por ciento y. no mú del JO POi" 100; usar Rasohna).. sus cubiertas y sufran 'a prueba de
negro 'de humo, Mtre 10 y 35 por 100. El pronledlO de la~ cargas.?e ro- presi6n doble de la normal.
.Ademá.<, la suma de 6xido ele cinc, tur~ observadas en 50 cuerd"." v~l- h) La válvula será colocalda en
negro de humo, azuire y otras sube. ~~m2adas. debe akanzar ~I valo~ ID- debida fonna y <:om,p'leta .en todas
tan.das 'mineraJes que haya eventual. OICadO en la ta:bla susodl(:ha nume- sus partM, coml'rendidos la pieza de
-1_" del ro • seguridad y el c3lPuch6n.
me:lte, no .p....... pt,8U S- por E'~'t d I t tá al J') Los e"'remos que se sobre.po-100 ,s <IS carga-!l e r or es n e - ""
. cu,lac!as para casos de rotura nor- nen para juntar cada cámara tienen
. ·d) La ca~ d~ rotura a .Ia trae· mall's, es decir, no en la proximidad que unin;e \PUfectarnente y estar.
Clón n.o, será .nlenor a Uft kllo«ra!210 de las rnor-dazas de sujeción del di- cOO1lPletamente vulcanizados.iP~r .mdlmetro c.ldn.do de la seccIón nambmetro. 5.- El .precio limite, cantidad a su-
m·rtal. 4." Las cancterfsticas que ha:l de ministrar y valores totales de las cu-
,,) E! alar~mit!nlto a ta rotura :'et:nir las cá>maras de a~re son las si- bier.tae y cáma'l'a.s para el suministro
por lr:¡cdón de la «ama de la ban· guientes: serán los siguientes:
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PENINSULA E ISLAS CEUTA-MEL)lJI;')I
:JO 12
20 1$
S 20
S 23
10 27
JO\ 14
lID
5
S
JO
•:JO
~I
10
1
21
1 ..
5 l' 111li ~¡ =
...~~
tIfL4II
55'
56.
1.600
g60
640
830
"~I2·240
1·410
1·550
3. 100
3.480
4. 1 4 0
4. 2 80
4·600
2.3 10
3·5041
5.6401
1.140 10 1
1.160 10:
1·340 •.
1.230 51
1.160 51
1.740 10
1.250 51
1.220 S¡
1.330 51
1.330 5
"350 5
/,350 5
1.380 5
2.720 10
¡.IOO 10
1.620 5
,,620 5
1.600 5
3.360 10
2.580 10
3.620 10
1.900 S
1.990 5
1.860 5
2.040 5
1.680 10
4.240 10
6.870 2D
2.400 S
2.'/00 S
2.810 5
2.aao JO
~
2.460 10
1·170 •
3.720 10
11.640
1'·520
2.690
3·9M
8·3~
4.860
:02.680
6·370
14·000
16·5So
8.400
9S
8S
tl9
148
194
gil
tI,\131
l4S
~
•
2D
10
2D
60
40
10
JO
20
10
40
10
lID
20
60
20
3D
20
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
20
3D
10
10
10
20
20
20
10
10
10
10
3D
•30
10
10
JO
3D
10 55
10 Y>
20 So
10 06
10 64
10 83
10 80
10 121
20 112
10 141
10 155
20 155
20 174
20 207
• 20 214
20 230
10 2,11
10 3SO
10 s64
I~I
Medida.
l4SXI24SXI3e.peclal..... 4SX 1450XI4soX l6
Total" .
Total Ceuta·Melllla .
CLASE
:uerda normal .In
ta16n.-Baja pre.
sión .
". 11~~~~'I~;S :
'::uerdas con taI6n.- 130X730 10
Baja pre.lón ...... 14SX 775 JO
l(,oX8(,0 •
4.45X31 20
3X28
3OX3'oo
30X3,SO
~'nX4,oo
SoX7,OO
9OX7!O
9OX760
I05X76S
Cuerda con tal6n.- 105X81 5Al .. ,120X815
ta preSlOn........./'20XS20
I20X880
135 X 865
IJ5X80S
13SX93S
IsoX8<)5
155X855
\'55X955
18 XI 025
26X3.50
26X4,oo
a¡X4.oo
29X4.4°
2gX4·So
a¡X4,SO
JOX4·S0
27X4·75
"SX4.75
z<¡X4·7S
2QX5·oo
3oX5.oo
32 X5.oo
>SXPS
~)X5.25
Cuerdas .lJI t&16D. JOXS,2S
Baja presión ..... 31 X 5. 25
>SXs.so
2QXS,SO
.l2XS.77
30X6,oo
JIX6.00
32X6,oo
33X6,00
33X6,20
3OX6.SO
31X6.so
1
,pX6,so
30X6,7S
pX6,7S
33X6,7S
4X31
4X32
4,SOXp
4.soX33
4,SOX34
SX30
5X33
SX34
6X32
6XJ6
7X34
7X38
8X36
8X40
140X4°
Uanl..
720
260
1.600
960
700
190
800
1·920
1.260
1·320
320
1-740
920
1.52>
1.;60
30600
1.620
3·540
30000
500
230
290
310
3SO
".260
....
.. 3~'8
....
.. ~
I~
75
880.000
:JO 21 4:JO
:JO 22 oMO
:JO 31 ~
:JO 31 ~
10 37 370
10 46 460
:JO 37 740
10 So SOO
10 60' 600
10 68 680
10 81 810
10 91 910
10 97 970
10 108 1.080
10 23 230
,'(.~~" I
10'1 IJI' 130
80 19 1.5:JO
601'5 1.50020 27' 540
10 .141 340
10 '7 170
:/ ~~,10 29
10 31
10 35
... 12 2.40
60 12 72J
60 14 840
2J 24 480
10 2J 230
60 17 1.02J
... 24 480
IO.l3 230
100 2J 2.300
40 23 920
2J 25 SOO
150'5 3·750
90 18 I.~
6o.J 1·380
60 2S 1·500
60'5 1.500
40 26 1·040
6o.l9 1.740
90 31 2.790
60 28 1.680
90 29 2.610
100 31 3.100
2J 31 ~
10 28 280
10 JI 310
10"7 270
10 35 3SO
: ~~ ~
10 39 390
10 37 370
1.400
5.680
6.640
J.060
2.880
7.560
6.080
J.050
21.580
10.020
5·°70
28.050
17·200
lJ.440
15.520
'4. 2 10
12.120
14·070
:;:83~
22·500
28.440
9.060
4.640
5.080
2.roo
5·300
1 r'400
5.980
4·740
14.040
.. 4.800
10·7°0
11.920
7·440
4.860
2.440
5.5 20
6.120
8.840
4.480
4.860
13. 160
13·440
'4.(,10
20.840
6.090
28'J60
7·960
8.740
20·740
J·5 2 o
.,~
120
107
149
186
24J
122,
40 138
40 153
40 221
224
:JO 243
40 ~
: 487
40 521
10 609
40 709
la 796
10 874
,., 1.037
,., 176
~I,.,
70
40
:JO
130
60
301
170
lOO'
801
El
70
196
80
100
1'"
40,.,
,.,
10
,.,
40
lID
,.,
40
CLASE
IZX3050ZX4.oo27X4.oo~X4.40
~X4,SO
27X4.SO
3OX4.SO
27X4.75
á!X4.75
~X4.75
~X5.oo
3OX5,OO
PX5,oo
á!X5.25
Cuerdas .in talón 29X5,25
Baja pre.ión ..... ,30
X
X 5.25
31 5.25
2llX5.SO
~X5.SO
PX5,77
3OX6,oo
31X6,oo
pX6,oo
33X6.00
33X6,a>
3OX6,so
31X6.so
I
PX6,SO
3OX6,75
PX6,75
33X6.75
Cuerda normal .In
talón.-Baja pre.
Ili6n ..
(")' "el .... (")\ "el3c~" .. 3 3 ... ~ ..~~ ~3. a'8 a:R
o "1 :? =::. ~." ...... ,~ !S•
: o; : 1 :!' : .. : I~.: ~. l.! ~. .1 ~.I ¡~I ~ ~
-------I--
JX
-
28
---I:........:.
so
~I 5'5
2
0: ~I: 1'2
JoX3.oo 40 ,_ 2.800 20 IJ
30X3,So 100 1011 10.100 80 20
31 X 4,00 60 "'Sol 1 7. 260 40 24
80X 7,00 30 2·400 47 15
9OX71O 20 104 2.080 10 '9
9OX760 6ojl1ll1 6.72 0 4Oj' "O
105X 765 I60OOSo 151 , 15.100 80 ;4
Cuerda con talón._105X8IS 1401 1/'200 601 21
Mta presión .....¡'ª~m ~I ~l I~ !i j,
150X80s 160 2118 20. I 60 80 45
IS5X85S 40 396 15.840 30 54
. ISSX9SS 70 442 60 59
185XI,025 SO 705 ;;:~:~\ 40
~I
1531
~~I152
153 1166
1:~II
165
172'
168
194
203
202
201
209
161
225
237
249
2J2
254
210
z5
285
299
2,17
351
l::~:~ 1 ;:1 :~I ~:~~ILlant.. especiales.. 45X14 - 181 3.620¡oXI4 1" 3·540¡oXI6 3" 6••20
To/al".. 802.740
LOTE PRIMERO.-Total lenera' ...
~I~~ .~
26 de enero de 1934 D. O. núm. :H
120
3 20
.;.zo
480
,joo
3°0
54.7 15
618·585
81)0.000
Z.120
"::.~50
.:.~_·o
~.Q~()
4·3{¡O
.;.':;'01
4.9ÓO· JO 18 540
4.410 "" lQ 380
5.940 20 27 540
10.400 40 27 1,080
~.7cO :Jl 33 990
8.8so 20 40 800
5.980 10 33 330
8.7.W 10 45 450
1~·970 20 53 1.060
5.8~o 5 59 2·950
1 ~.(,70 10 71 7 ID
2':.9=0 :al 80 1.600
15.660 10 Ss 8so
¡ t:·SSo 10 95 950
7.~50 40 .: 1 340
~I~~g. ~ g.
~ ~ ~ I
"Ii ~~d ¡;
•.• I
,
:0 1 2(22<)1 :.<22
30: 20S
501 228
20~ 188
301 237
SOl 2SS:
60
'
.268:50; JOZ.
JO: 314'
40¡ 1:l4;
30' ~~\JO!SO ~iol
=\",,1:1 499
1
lO SS3
;:1 633]64
",,1 i8J~
20 1 9"9,
sol 'S7 :
20' 106'
30 95;
¡ 20' 14113~1 1661I 218:rogl
20'
:::1;1 16
:1 159279
~ledidas
~4SXU4SXIJl":"oi'('ciall"!'. 4SX 14
. JsOX l 4
(SOXI&
Tolalt!s .
CL\SE
I.l:lIIta~
Total general (Iet Protectorado ...
I.OTE SEGUNDO.-Total general
• z¡X3.8S
. \ 1~5X:15
Cuerda con talun.- l.>OXt.10
Baja presión ...... ) 145X~i5r IbOXt'/¡()
4,45X,ll
\
1 ~~~
4.S0 X32
4.soX33
4,SOX34
SX30
Cue~da normal sin SX33
talón.-Baja p~e.'/ ~~~
51On... ... ... ...... ~8~
8X36
. 8X40
'. I40X4°
3IX6.c·)
\32X~.,,)33Xo.C'O33X6.20
Cuerdas sin talón .. 30X6•.so
Boja p~esión ....../31X66.50
32X ,50
30X6.i5
32 XG.i5
"33X6,7S
330
550
"40
=210
300
"""420
105
105
230
"S
80
210
llS
230
9""
780
1.120
cJ,o
780
llO
=960
105
J60
320
320
840
1.330
140
840
960
2.050
990
2.640
2.730
1.410
2.120
1.g80
01
';;:1:
15'
"2
01
21
..:1 !
~
"3
10
21
10 11
20 Il
60 16
5 ~I
30 12
20 16
20 16
40
~¡ ~~
JO 08
40 24
SO .p
JO; 33
80 ~3
70 39
JO 47
40 53
30 66
E! :~
10, ~ _,
10
20
JO;
"",~I
1~1
10
5
lO
4°
30
40
40
30
':.':;':0
.,.F40
_'. ~w'O
':·;'40
.: ..~·~o
.' {IIO
·:.7~O
l·()~O
1 ••,9°
1 ..tC.O
3·O<X)
t •.I~O
¡.l\JO
J.O':O
l,j .,\0
.,\.Cqo
9·100
7.r60
~·JSo
7··'{X)
S.oSo
1._'':0
l.Stl O,
Io.Sao!
1.0jO;
2.840 1
.:.¡Go,
2.970 ,
S'~ 501
16. ...:5°1
1.,580!
6."60 1
8.0S0
1
11·700
0.280
23.900 ,
.:'3·040!
i.~.-;.So¡
IO.C<X>
. ,
'5. 240
so
4°
so
50
40
40~
60 1JO,
:1
3°1
:'1
10
1!O
~
10
10
;/<,
10
20
20 1
30
1
120
10
040
30
JO
so
130
10
40
so
60
40
100
90
40,
:1
PROTECTORADO
~ledida.CLASE
26X3·50
26X4.')()
\'7X~"XI2t.¡X'¡·4°2QX~.so27X~.so30X4,50'27X4,7S"¡;X4.75
e
.). :zgX4,7SI1rr~':ts Sl~, ta onl ~()XS.(JulJaJa pr~slOn ..••• ·30XS,oo
.1~Xf,.00
28XS,~S
2<)XS,2S
30XS.~s
3 l XS,25
28Xs,so
:zgXs,so
.1 2 XS.77
30X6,oo
JX"¡;
3. X 3,00
l·~;~~::B'JX¡.oo9OX7 IO9OX760IOSX¡6SCa",da con talón.- lOsX8,S
• A'lta presión ....//.:~XXSS~
120X880
13SXS3S
13SX!l9S
13SX93S
lsoX89S
15~X~55
155X955
\185X 1,025
6.' EiI1 la imposi'bilidad de cono-
cer todas las medidas y clases que
podrían ser necesarías, se ha hecho la
inldicación de las más <:orrientes. que-
dando, no oooltante. la casa adjudica-
L'lria . obliga.da a servir cualquiera de
las que se pidan a precios propordo-
nales con los del ct.:adro.
7.~ Todas las cubiertas. se<rán del
tipo an~i,deslizante y las cánnaras irán
lIDon,ta<1as sobre cubiertas de dicho
lliopo. lo mismo las ·de coche que las
Klc camión.
8.' Los re.C'orridos mll1lmOS que
deberán ef.ectuarlas cubiertas y cá-
maras, sin defecto alguno, serán los
si~"Uiell tes:
'En la Peninsula e l.slas, 9.000 ki-
lólmetros.
En Afrh:a, 7.000 kilómetros.
lEn toda cubierta y cámara que en
la Penfnsu,la no lleg-ue a efectuar un
rocorrido de 4.500 kilómetros y en
Afrilca 3.500, será repues·ta g-ra.tuita-
nl('nte por el fabri'can>te, y en los Que
h3J~a.n n'corridos su¡periores a 4.500
y J.500 kiMmetros e inf.eriores a los
jnclicaclo~ antes, se des,contará al fa-
bri(':lnte la mLlad de su im,porte.
Si el adjulc¡j,cat.ario no se aviniese
a la t'oposi'Ció,n o deSlCuento Indica-
d"". por entender Que la inuttliza.ci6n
pn.'matura de las ·cubiertas o cáma-
ras no es motivad.a ·por defe,c'tos de
'fa1lric:vción, seráJn re,conocidas por
una Junta, fOl'maida por dos jefes u
ofiK:iales ¡per,tenecientes a Cuerpos,
Centros o De¡pell'denda.s que tengan
. '; ,~L. '-':ifi¡,.I· 11.
a su ca:rgo servidos de awtoouóviles,
por el capitán ins,pector de automó-
viles y [por un capitán o subalterno
ele la unidad usufructuaria del ca-
mión o coche en que se produjo la
inutilizadónde las gOmas.
La autoridad militar ·corres,pondien-
te designará los ,dos primeros y dis-
pondrá la reunión de la Junta a la
~Ille cOnJcurrirá el conibratista o su
representanlte, tomando acuerdo por
mayoría de votos, reflejándose en
OIPortuna acta, Que remitirá al Mi-
nisterio de la Guerra para resolu-
ción.
9." La <lJdquisioeión de que se tra-
ta se efectuará e.ntire productores na-
cionales, teniendo presente los prc-
..<,ptos Que reg-ulan la protección a
nltestJras indus,trias y debiendo ser
suministrados estos productos inelu-
diblemente de las diversas fábri:as
productora·s nadonales.
ro. ¡Las mercan'Cias viajarán pcr
cuenta y riesgo de la casa adjudica-
taria.
11. ne cac1apartiela llOodrf1n ~<,.pa­
ra rs(' una 111 u<.'stra para ~(1met('rl;¡ a
,'nsayos <:OIln,prohatorios de su cali·
dad' en un Lahoratorio del EjérC'ito
de re·conodela garaMla, y si resulta·
ra que d artí,culo no reunfa las con·
<1iciones exi~idas, se le com unicar{t
a'! contra'tista, que quedará obli~ado.
a reemplazarla por otra, en un plazo
no inferior a tres dlas.
EIl ~mlPorte del tran'~orte de las
muestras será cargo al contratista.
si del examen resulta inadmisible la
partida, así ·como los que ocasione
retirarla y los de su sustitución.
12. La·s <:asas adjudi<:atarias se
COIllllPrometen a establecer depósitos
ron aI11'el'lo a las cantidades que de
c<lJda medida se 'les indique en lb-
odirM, S,evílla, Valenda. Bar:celona,
Zara·goza. Burgos, Valladolid, Coru-
ña GUaJuaJ1ajara, Carotagena. El Fe-
rr¿'l, Cádiz. Segovia, San Sebastián,
Po!lt'eVQCllra, Miula,ga, Bauajoz ". Mbrida.
p,a,lma die Ma.l1orca, SalIta. Cruz de Te-
ne.r~fe, ~<lJra la PenÍinslllila·, cuyos doL'[jósi-
tos suáJn aba'stecedores de las de-
más ¡plazas de ca.da división que se
fije, viaja.n'?o las mer·canc,ías l;or
'cuenta y riesgo del cO"'tratlsta. 1 a-
ra el suministll'o de Marrue.cos se ~i­
tuarán los depósitos en Ceuta. Me-
lilla, Tetuán, Lara·che Y, Villa Alhu-
cema,s, ,ele los cuales seran cxtraluos
por los diversos Cuerpos y Depen-
dendas.
!Dentro de los diez dlas siguientes
a la fi.rma del contrato, la ·casa au-
judilca'taria p;¡,rtici:pará por escrito al
Mini.stClrio de la Guerra ('1 n(),mhre y
la dircc'ción de sus rcpre~e.nt¡¡ntcs en
tOldas las 'Pla,z.as citaclas de 1:1 1'e-
nínsU'1':l. y M.¡¡rruecos. a las cuales los
Cuerll">os, Centros y Dependendas de-
ban diri~ir sus ,peodidos.
113 Eln ,caso de que por las nece-
sidal<!es de'! servido fuera neces.ario
ha.cer pedidos de importancia por au-
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¡eIltar e: consumo de estos artícu-
)5 en cualquier punto, el Min;sterio
e 13. Gucrra avisará con quinc~ días
e anticipación a la ca~a o casas con-
ratantes, indica¡:do el aumento 31'r0-
cin¡ado, quedando éstas obliga¿~s a
lum;n:nr;¡r;os en los puntos que se
lldÍquen.
q, Los concursantes harán su
)fertapo~ lotes completos de los que
;e indican en la condición primera,
letallando en el estado que se e5pe-
¡itica en la condición quinta. Los ad-
judicatarios no podrán redamar in-
demnización alguna si los pedidos no
alcanzasen a cu~rir el consumo a.pro-
ximado que se ,cakula.
1'5- El Ministerio -de la Guerra se
reserva el derocho de nombrar dele-
¡;ado que inspeccione en las fábricas
el material destinado al s.uministrco
de los Cuer¡pos, obligándose los con-
tratistas a dar toda clase de facili-
d;ules a este personal para el mejor
descm-peÍlo de su .cometido.
Si alguna mercancía no reuniera
las debi.<Jas con:didones a juicio úel
~e;Jre'entante de este Ministerio, bien
pI'r defc-cto de fahricación o por la
mala calidad de las Komas, o por
O~ ~o motivo cua;Quiera, podrá pedir
a h fáhrica la sustitución de este ma-
1<-"ial por otro. y cn caso ele discon-
: ·rm;'¡arl. sl'r" remitido al Labora-
torio :\[ il :tar Que se desiFrne, que pro-
;1nn'C!rá ala Slrperioridad si procede
l' no camhiar el material por otro,
16, En el caso de que en la vill'en-
ría del contrato de suministro fUera
introducida en la industria alp;una
nlOdifica'ción importante en la f¡¡¡bri-
cación de cuhiertas y cámaras de an-
tlllln6viles, encaminada a mejorar su
calidad o la efica·cia de su erntpleo, el
(rrlltratis1a ,Poorá .proponer a este
~I ¡,nis1erio la introdtl'cdón de la cita-
rla mejom <'n la fahricación del ma-
teria:. y el Minist<'rio resolverá 10
que haya l\llg-ar, aceptándola o recha-
zán-dola,
Legales
J." Las proposiciones se extende-
rán Cl~ papel sellado de la c1a.5e sex-
ta, a¡xtrcccrán sin enmiendas ni ras-
,paduras. a menos que se salven con
nue\'a firm·a, y se sujetarán al mo-
delo puhlicado cn <'1 anuncio.
. 2," Los a1.lJtores de las ¡prooposi-
ciones o S'\lS representan·tes que con-
Curran :1>1 acto, de<berán acomplllfiar
su cédula o pasaporte de eXltranje-
ria' y el úlrtimo recibo o alta de la
cOMri'buci6n induSltrial (jJUe corre.s-
¡:londa sa,tisfacer, según el concepto
en <¡Ue lOS licitadores comiparezcan,
y, caso ile estar ex.c~uados de la
{'ontrihnd611 induSltrial con arl'ieglo
a la ley ele utilidades, se justi·fical"á
('~t r l'xtr<'tll-o. N o será n,ecesario el
reciho o alta' de la contribución in-
dll~trjal cuattulo los prof)onentes re-
~i,elan en· las provincias VlLiScongadu
y' Navarra, y bastará que acrediten
su condici6n indu,s'trial, según 10 dis-
Ipnesto en «os preceptos que regu-
1<'11 el concierto econÓ'lTIlÍco con di,
cJha~ ¡proV'iJncias. Pero si el servicio
hulbíe-aJ doe. reattlizarse ,e,n ~rritorio
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no afora-do o común, al ser adjudi-
cado a sujeto contribuyente de ré-
gimen. distinto, deberá el adjudicata-
rio matricu-larse conforme al regla-
mento a;plicable en el lugar del ser-
vicio, Los a'Poderados o req>resentan-
tes deberán ta.mbién exhibir el po-
der notarial otorgado a su favor,
Los licitadores de casas naciona-
les presentarán también la certifica-
ción a que hace refereocia el de-
creto de .3 de diciembre de 1926, y
reglamento 1>ara su aplicación, así
como también dec1ararin en sus pro-
pooiciones que los obreros empleados
en la construcción del material esta-
rán sometidos a condiciones no in-
feriores a las establecida.s con ca-
rácter general, bien por los Comi-
tés Paritarios correSlPOndientes o por
los contratos de normas de trabajo
<lcordad05 pcr las organizaciones pa-
tronaa.es y obreras de la industria de
que se trate o generalizadas en los
contratos individuaJes de la propia
industria . o profesión; declarando
ta.xnbién su sumisión eJGPresa· a los
preceptos del decreto-Iey de 6 de marz(
,le 1929, que establece determinados ¡j.
mites para los períodos de liquidació¡;
de salarios y de imposición de multa,
y para la garantía de los créditos por
jornales.
Ta.mbién acompafiarán lo¡ licitado-
res el boletín o recibo o autoriza-
ción que justifique el ingreso de la
cuota ob-ligatoria del retíro obrero
correS(lJan<liente al me9 aBterior, se-
gún la orden de 30 de julio de 1921
(.c. L. n'Úlm. 3112) y las CI11(pTesas o
sociedades una certificación expedi-
da: por su director o gerel1'te que
acredite no formar parte de la mis-
ma ninguna de las personas com-
prend¡¿as en los artículos primero y
segundo del decreto de 12 de octu·
bre de 1913 (C L. nÚim. 454) y de-
creto de 24 de díciembre de 191iS
(,o, O. n.úm. 264)·
Todos los documentos pre8le't1tados
por los licitadores en el ~to de la
subasta. si están eXl1>edidos en el
~x;trajero y en idioma distinto del
español, deberán estar traducid06 por
la InteJ'pretación de Lenguas del Mi-
nisterio de Es-tado, y estaTán, ade-
más, leKalizadas y visadas sus fir-
mas por dícho Minísterio. Asimismo
estarán reintegrados conforme a la ky
dClI Timbre, exceprtuándose los pa-
saportes de extranjería,
J," N o serán a,dmitidas las pro-
posiciones que no rC'Ú,nan los re'qui.
sitos exigidos- en ,los ¡¡)liegos de con·
diciones, hadéndose constar en el1as
que el proponente está confonne
con cuanto en los míS!ll1os se esti-
pula. TampÜ'co se admitirán las que
no se ajusten al modelo puJ1:>licado
en los anuncios.
4," Para tomar ,parte en la su-
oas'ta es condición indislle,nsalble que
los licitadores ;(romp;¡iien a )011)0 r"s-
pectivu !proposiciones los resguardos
c]tte ju'StifiC]'uef'l halbe,r ill1lp'Ue9lto en·
la Caja gen.eral de D~sitos o en
';U$ .5u,cursales, la stm1la eq'uiva·lente
al 5 por 100 del ¡'tnlPorte de sus ofer-
tas, ce1Ic1Llado ,.re el precio límite.
lA citada pn.aIIla podrá consig-
•
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narse ('n met<Í.\ico o en titu!c); <:.le la
Deuda pública. que se valorarán al
precio medio de cotización en Bolsa
últimamente publicado, a no ser que
esté prevenido se admitan por su
valor nominal. El secretario del Tri-
bunal CCJóIIlprobará el precío medio
con la Gaceta rk Madrid.
Este detPÓSito se constituirá ha-
ciendo constar e:llpl'es-amente en el
resguardo que se ha efectuado para
acudir a la su'basta de que se trata.
Si la garantía consistiera. en efectos
públicos, será illdispensable la pre-
sentación de la póliza del Agente de
Cambio y Bolsa o Corredor de Co-
mercio que acr-edite la propiedad de
aquéllos.
5,'" La expresada fianza no ser-
virá más que para la proposición a
la cual vaya unida<l. aunque el lici-
tador a cuyo favor estuviese exten-
dido el talón del depÓsito presente
distintas proposiciO'l1es.
6," N o se admitirán para tomar
parte en la subasta ni para gar;;¡;ti-
zar el servicio las caTtas de pago
que se refieran a imposiciones hechas
oara ati'lt1zar otros servicios, por
más que sea notoria la terminación
satisfa<:toria de 105 mismc'5, s: no Se
Justificase este extremo por medio
de la correspondiente certificación, h~­
ciéndose en este caso la transferenCIa
~ la garan1ía para responder al nuevo
rontrato,
7," El .pf'CJCio que se consigne en
las proposiciones se e~presará e!1
letra, ,por peseta15 y céntImos d.e, ,dI-
cha unidad monetaria, no admltlen-
dose más fracción que la del cén-
timo. . •
8." La s'\Ibasta se venficara pre-
cisamente en día taborllble, en l~ pla-
za, local, .día y ho.ra l}ue se file e!!
los anunCIOS, constituyéndose el Tn-
btmal en la fol"!Ila que estaole.cen
los artículos 32, 33, 34,r 040 del. ~e­
glamento de Contrata.clOn Admlllls-
trativa en el ra.mo de Guerra, dando
princi1)ío el acto con la. ~ectura del
anuncio y plieg',s de condiCiones.
9," Terminada 1a lectura de esto~
docU'mentcos, el presidente declarara
JJbierta ,la licitación por un plazo de
media hora, Y adver>tirá a los con~­
rrentes que duralllte él pueden pedIr
las exnlicalCÍones que c~.t¡¡nen nec¡:-
sarias 'solbre las condiClcmoeS de la
subasta., en la inteligencia de, que
pasado el pl1alZo y a.bíerto el pnmer
pliego, no se dará ex¡plica>CÍón alguna.
Durante el ex;presado pla7.o de m,e.
día hora los licitadores entre,garan
a,l presid~nt,e, bajo sobre cerrado, I~
plie,gos que contengan sus pr0,P0sl-
ciones,' y en. ell alnVerso ~el cltad.o
sobre deberá hallarse escrIto 10 SI-
gtlíel1lte: .. Proposíci~~m para- 0jJtar a
la suha'sta ,ele .cuhlE'rt~~. y . Ca,l,'\ara~
lHLr;¡los servicios del T·'Jér.clto .
El presidente 10 recihidl, '<'Í1aian-
ilo ca.da plieogO' con el nll1nerO que
le corresponda. ¡>or el orekn de ¡>N'.'en-
tación Y los dejará sobre l~ mesa,
a la vis1.a de~ ,pú'b'\ico,
Una vez presentados al pres~den­
te los pliegos, no ¡>odrán retlrarse
pOI' nin,g{tn motiTo.
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ro. Cinco min.tOl antes de expirar
el pla,zo de media hora, se a't1uucia.-
rá en alta vac q-.e falta; eólo ese
tiempo para termiSlar el pl&%o de ad-
misión de pli~i()l¡¡, y al expirar la
m«!ia hora, el preMdente lo decla-
rará terminado.
InmedIatamente el presidente abri-
rá el primer plie&o presentado y se
c:;':'i le~tura púr el ~ecre:.arjo, en
alta YOZ, a la prO{losición en él con-
tenida, y sucesivam.et1te, se a'brirán
r leerán los demás por el orden de
~~~t;~;~"'~:.:·!~ Q~t; ~(; :es Hayo. dado a~ ¿=-~2-
Ir. l'¡'3 vez terminada. la le<:tura
de las ,proposiciones presentadas., se
fonnara por el secretaTio del Tri-
bt!~l.a: de sunasta. UCl estaco c~m:p>
ratlyo de las mIsmas, que firmará
dicho .secretario, coa el visto bueno
de: pres:¿ente y el inten'ine del Intei"-
\'en~ür ciyil de Guerra.
Si de este estado usultasen dos
o m,ás proposici~s íguales, y fue-
,en ,as mas yent¡¡Jo,as deberá p-c"eli'
el .an.uncio qw d presidente del 'T~ibu~
na, ae. 3Uba5ta Im'jtará a una licita ~ión
;x¡r PUJ.lS a la /lana. duranh: el t":rmino
de (jll:n':e m:::utos, a!", aut re, (.k
<I9\l<?lIas P:('il(;s:ciu:;<';, y ,j t" rminado
dicho ?I~o subsistiese la igualdad,
se . de;=l(h~~ por medio de sorteo la
ad)udlcaclon del servicio.
12. tina vez cerrada la licitación
el rrcsi<lente declara-rá aceptalda, ~
re"erva de la :l/probación superior
:~ projloskión más ventajosa, ha'-
clen<!o a su faYor la adjudicación
del re~ate, la cual tendrá siempre
{·l C.1racter de. provisional, dánodose
c('ln el.l? por tuminado el acto, y
pro:edll:ndose s~uidlMll~nte a ex-
tender ae~a notarial de 10 ocurrido.
Que al/~oflzarán todos los individuos
del Tnbunal y firmará el remaJtan-
te o su a¡poderado.
13. Los. resguud08 de dep6sitos
corres.pondlente. la lu proposic:ío~s
9u-e no fUesen aceptadas, ni fuesen ob-
Jeto de .protesta, ~ devolverán, despué3
~e terminado el acto de la subasta, a los
mteresados, los que ñrnmrán el retiré de
los mismos al pie ere sus respectivas ofer-
t~s, qU~3ll'ldo ésta'S tmidas al e:x¡pe-
dIente de subawta. Igualmente le
de\'olverán los demá3 doctlmentos que
aeomp;¡ñcn a sns pr()po,~ici()nes.1+ 'I~'l garantía f)rovisional se pcr-
dera. f]tlcdanrlo S11 im;¡>orte a beneficio
del. 'f~sorn, clmndo el autor de la pro-
l?OSI,"II>l\ qlJ~ .r('snlte má.< heJl('lido,~ de-
Je L,' ~IJ'("~llllr 1'1 ~('ta dI' suha'fa. aC('f)-
t~lIrl{) ,'11 '·I·tll'Dl'<\Ini,o.
, 1.~. A J rk'r!arar nccf}t.1rh una propo-
Sll"Jr)11 '>;\' ('llti('nc1.;· qlle en 1:1 ;"II'Cf)t:tri/)l1
v,, ('IlV1J('1Ia la r{'sll"'JlSah;¡¡,hd rk·l n'-
rn:'.'1~,111tt'. !I;¡,ta '111(' 5('a ~fJrro/);¡,11 flor el
\1 ;11." k 1'1" <lf' la \'IJl'rra..<;11 ,'·IIVO re-
qlllslt,) 110 f'1l1Ql<'7.ar!l a rallSar ('f~rtn, ..
t;l<'1I0< ':'1:<' la Ilr~l)r;;¡ cid s<'rvicio ex;.
,a <f' "J(','IlI<' des<!<' ltl<'l~O.
J6, ,tina Vf'7. rN'aí(Ta !;¡ arlilldi(';¡dón
pr~v!~I()llar. si la IIrp;I'l1<';;¡ .Id 5ervir-io
('Xlgoler:'! 1\11(' <<' cj('eut;¡s(' d('~de lUOll;O,
tI ('()ntr~~15ta tendrá Qhligad6n de ha-
cerlo n5l.
Si áe~:lés' el contratista favortddo
con. la adJudicación provisional no ob-
tuvIera la definitiva, sMo tendrá ócre-
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C~Q a. que se le liquide y abone al pre-
C!O de su proposición la parte del
ier\"icio prestado, sin den:cho a ioocm-
lIizac.:ón alguna.
17 Aprobado el re.:nate por quien
~orresJ?Onda. el aujudicatario tffidrá ob:i-
gac:ón de comtituir a dis.posición del
Tribunal un depósito definitivo del 10
;JOr 100 del importe de su adjudicación,
constituyéndose este depósito en la mis-
ma iorma que para el provisional ?re-
ceptúa ia condición cuarta.
Este de-pós:to defin;ti\'o se impondrá
C;( :::.0 d,,: plazo má::dx.o de quince
c;:;<s, c(·ntados des<le que se notifique
C::cba apr0bación al contratista, y ser-
\'¡rá para garanti r el cum¡>liID1ento del
contrato, haciéndose, constar así expre-
sam<::nte pn el documento acreditativo
¿e la constitución de; depósito, tenién-
dose presente, cuando corresponda. 10
d-:temlinad;:¡ en el artículo noveno del
reglamento de Contratación.
,Cuando al contratista se le entreguen
o«t,); de la propiedad del Estado pa-
ra ej ecutar el servicio, deberá afianzar-
~os por todo su valor, pudieooo admi-
:ir:"e a este ciccto ;a ñanza personal
~;'dante a juicio dd ramo de Guerra.
18, Ei contratis.ta tendrá ob:igación
,:e iorma\izar escritura r de entregar
~i Frt"-idcnte de: Tribun:ll de suhasta,
;"Ira l'! curs<' a su destino, el número
d~ ejemplares reglamentarios que esta-
¡':ec<: el articulo 55 dd reglamento de
Contratación AJdrninistrativa en el ramo
de Guerra, (·n el término de un IlleS, a
contar desde el día en que se le notifi-
que la adj udicación definitiva del re-
mate.
En el mismo acto del otorgamiento
de la escritura se devolverán al contra-
tista los resguardos del depósito d~fi­
nitívo.
r9. El contratista queda obligado a
presentar en la oficina liquidadora de
der<'C'hos reales la esaitura o conve-
nio que se otorge, siendo de su C'Uenta
el abono del impuesto que proceda y
demás ga5tos que, como consecuencia,
pudieran originarse.
20. Serán de cuenta de1 adjudicata-
rio todos los gastos que ocasionen los
amm\:ios y el otorgamiento de la escri-
tura en la fonna. y número de e;empla-
res que determina el artículo 55 antes'
citado y el acta de la subasta, exigién-
dose al rematante la prestntacíón de los
recibos que acrediten haber satisfechos
los derechos de inserción de los anun-
cios.
Los rematantes de la segunda suhas-
ta !lO e~t(ln ohli~ad05 al pago de los
anu11Cios de la nrimcra.
Zl. Talnhién' serán de cuenta del con-
tratista, en Sil caso, todos Jos gasto, de
tran'1'"rh',. acarreos y derechos n arh;·
trias que pudiera tener 'Ia ml'r('allcía,
pucsl" que el [)rerio porque haga ,Sil l' kt,-
la !(' cntcn,kr:í 'lIle es colO\'ada ,1<1111'11:1
al pie de ¡os almac('!ws 11<-1 esfah1l'ci-
miellto ;1 qll(' se ,k'line.
F:st .. no vhstante, si drama <1... (;lle-
na lm·jera ~Iios de tratlsopnrte l'ro-
pios, se 1(1~ fadHtará. al contratista.
Siem¡lrC que no los necesite para su.~
lervicios, prest&rt!ole ald.emá.I' todo el
apoyo que su carácter oficial le per-
mite, si~ndo de cuenta de aquél el pago
de tordos los gastos que di,cho a'llxílio
ir.rogas-e.
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22. No ~ aa:ederá a sastisfacer in-
dermnizacioo alguna, intereses de demo-
ra ni a pagarr mayor precio que el es-
tif>ula.do por la creación de nuevos im.
puestos, porta.llgOS, derechos de faro y
puertos, practic¡¡fes, carestia de los mero
cados, SIlÍJida de las tariias ele ferro.
carriles, etc.•~ como tampoco el ti-
tado i~á mermar la r<:t:¡buoón
convenida porque S<l supriman o du-
minuyan ;011 citados ím¡:>uestos c tari-
fas existentes al contratarse ti Cl'mpro-
miso.
:23. El contraltista queda ob::gado •
satisÍacer el impuesto del Tim'.:ore, ~;
de pagos. del ~tarlo y todo~ les d,,::lá$
y los arbitrios provinciales y muaici-
pales que estén establecioo5 o C;,l.'e S(
eiitablezcan ea el períodv de duración
del contrato y sean inherentes al mismo,
24. El adjudicata·rio constituirá
los depósitos a que se contrae la
condición 12 de las técnicas. hacien-
do las entregas en la forma estable·
-cida en las disposiciones citadas en
este pliego. .
Si el adjudicatario dejase de sus-
tituir el material defectuoso. a f]Ue
s-e refieren las condiciones octava y
11 de las té.cnicas, o de sUllllnistrar
¡os p«!idos Que se le ha!1;an. s.e pro-
cederá, ,previo el acuerdo Je ia 5\!'
,periori'da.d, a adquirir la putida o
:pa.rtidas no suministra'<1as 1) dciec'
tUO;:,\5, bien por ¡;¡estión directa o por
subasta.
Si se adOlf>tase el primer si"tema,
se citará al contratista. a fin de que
por si o por medio de su re,¡)resen-
tanteo presencie las adquisiciones, ya
que ha de ser de su ,cuenta el ahono
de la diferell'Cia si costase el artÍrcu!O
a mayor pre,cio con relación ª1 con-
trato. El 'Contratista quedará obli~ado
a. abonar esa ,diferencia, tanto en ~a­
so de subaJSta ,como de gestión di-
recta, y si no lo verificase se le des-
contará del ,prilmer pago que tenl'(a
que haicérsele o de la fianza, debien-
'do eL contratista 'Completar ésta den-
tro de los quinrce días sj~uientes.
'contados desde la fecha en qt1e se le
avise.
Si, 'Por el contrario, los precios a
que se efectuarlm las ~quisiciones
resuEtaren inferiores a los seÍlalardos
en el ~ontrato, quedará este benefi-
cio a. favor dd Estado.
Sí e'l contratista incurriera nueva-
mente en los mismos incumplimien-
tos, se 'procooerá t"n i~l\al forma a
la indica.da, reservándose rl Estado
el Ilcrerho ,1(' res'cisión del {'ontrato,
eon 1'(';'llj,la ,1c- l~ fia!17~, qlle '1l1crlará
a j¡c:wficj., dd F'larlo.
J.¡'1I;¡1 ,!crt"'rho akan7.ará n,1 E~tadO
,le ~('" ¡,jI'", "kl contrat,), 1'011 pércli-
d:r <1(' (i;¡I1Z'1 por <'1 cnnt¡-~tist~, si en
'rll'llquiera ,k los trimrstres q11e en-
rr<"IIJ<1nd;¡ ~1 suministro, ,conta,do~
r¡.."t!t" '1U<' e,mIPic,('e a re'!l:ir ('1 ('on-
tratn.'" huhiesen sll,tituillo 1'''':' de-
fl'<:tn<l's", l' nH"lr no haher rl'ali7.;¡do
('1 l\\ini.nlO rec()rríflo marc¡uio el1 el
párrafo l\e!1:undo de la condición oc-
'lava de la~ técnicas, ~iemp.re que
ohe\<:le7.lcan a 'causas imrutables a ca-
liuald un nÚlInero de ,cubiertas que
aikan'ce el 10 por 100 del suministro
ef.ectuado en el trimestre.
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:a.. La celebración de un nuevo re- 36. Por el ramo de Guerra podrá
mate, bajo las mismas condiciones, pa- ser rescindido el contrato si se suprimiese
gando el primer rematante la diferen- el servicio a. que este 3e refiera o de-
cia del primero al segundo. jara de consignarse en P¡"<;SU11uestQ cl3: No pr~ntándose proposición ad- créJ:to necesariu para el mismo, e igual-
misible en el nue\'o, la Ailininistraciól] mente será cau53. de res.:isi0n el esta-
eje<:Utará el servicio por su cuenta o blecimiento de monopolio sobre el mate-
por contratación directa, resp.':ll1diendc ríal contratado.
el rematante del mayor gasto qUt oca- 37. Todo cuanto no .P;;'¡G':o. ;:'':''''';0-
sione con respecto a su proposición. r.ado o previsto, especialmente ~n esto'
Las responsabilidades a que se con- pliegos de condiciones, se regirá por lo;
traen los dos parraios antenores se eX1- pre':e]!tos ¿el r"''gla:menrro <l~ Contra.ta-
~!r~ en la iorma que esta:G1ecc la con- ción Adminiótración en el ramo Je Gue-
aleJon 32· rra, ky de Administración y C:1tabiii-
32- En todos los casos de inc:¡:l1p:i· 1dai Je la Ha~ienda púb:ica y disposi-
Il1iento, el contr:ltl5ta será requ(:r:éo a.; t c~o~le5 conlp:eme:lt~rias a ambas, y, en
abono que prc,ceda y, de ne· ver¡fjcar:~) '1 su deit'cto, por ;as rtg;as C:e: us"echo
e:: el plazo que se iíje, si la fianza comú".
l~resta<1a o los.pag~.s <:u~ estu:':er~il ¡x-n· 30, Pt:ed~n ser cont.:ai:stá~, les e;pa-
aiente de satl;:,lacerse1e, no ~ con>lde'
l
!Jo!':s v ~{)c:edaGes ü Lé;:lpa¡;::,ó que Se
f.:ira.¡¡ suñcient.c5~ se e.x~dirá. ~~rtifi~.ado halien" en e: I}l-e:-::o goce eL: .=:..1::, dere~h1):3
cel débito por el I::terYento~ OV1¡ de G:¡e- c;\i;,;s, iaó Cco:x:rativas ce t;.J:ljaú::r",o
rr¡¡. !l;terv~~to~ del T.ribunal ~e ;;uba,st:l, y sus Con~:ertos. CniOli-2S y Federa~io
con expreSlO11 ce! capitulo, artl5=u.o, ::>ec- l1es ;egalmente consti"uidos en las con,
ción y p,esupuesto. a que ~tecte, con dióoncs y con las ventajas preveniJ'l.s
e~ fin de que, p:~v~o los t:am;~es pre- por la ley de 4 de julio de 1931 en re;é.-
osos y en cumpuml~t? del arllcul<; .61 ción con el reglamento dictado para su
de ~ ley de Con.tab~h~ y Admm1s- aplicación, aprobado por ¿ecrcto de ,2
trac10n de ]a HaC1enaa. públIca, se p~- de octubre del mismo afio (Gaceta I1U-
ceda por vxa de a'Prcrruo a la exaGClOn meros 188 y 294, respectivamente); los
que corr~da. extranjer03 y las Compañias constítaí-
Este certificado será cursado por el das en el extranjero con sujeción a las
Presidente del Tribunal de subasta al leyes dc su país en lo referente a su ca-
delegado de Hacienda <k la provincia pacidad para cOntratar, y, en todo :0
donde tenga su residencia el cootratista. demás, a las condiciones del Código ue
para que con arreglo a lo que esta- Comerdo, sin perjuicio de lo que pueda
blece el artículo 61 de la ley ~ Úlin- establecerse por los contratos y conve-
tabilidad y A<iminis-tración de la Ha- nios internacionales. Al propio tIempo
ciencia pública, se prooeda a la ejecu- se dispone que en los ca30S de que las
i:ÍÓC1 y venta de los bienes que sean Cooperativas de trabajadores de mención
precieos en la forma establecida p&ra o sus Conciertos, Uniones y Fcderach).
la recaudación de' tributos, rentas "1 cré- l1eS concur·ran como licitadores a subas-
ditos de la Hacienda pública, ingI"C6lln- tas y concursos, según lo prevenido en
do el importe <kl débito, una vez b«ho 103 articulas ~ y 94 de la ley y regla-
dectivo, coo ~licaci6n al ~ítuJ., ar- mentos citados, deberá acreditarse su
tículo, Secrión y presupuesto en q~ 1"<'- inscripción en el Registro de Cooperati-
5ultó el ~ierto, y cursando el de- vas mediante certificación expedida romo
kga.do de Hacienda a la autoridad que previene el artículo 19 del reglamento de
le remitió el certificad/) la carta de pago :a de octubre de 1931, y con la oportuna
que jU6tiiique el restabtecimient? del cré- escritura de mandato la presentación que
dito ecI el servicio de ·referenaa. diclus Cooperativas ostenten las perso-
33- .La6 disposiciones g\lbea'r.avas nas que concurran en su nombre como
que en .estos ~tratos se adl;'PtCft ~r licitadores a 1as aludi~ ~ubastas o con-
la Aór11lniBtraCJoon tendrán carácter eje- CUI"3<>5 de obras o serv1c1os que puedan
cutivo. quedando a salvo el der«'.ho del celebrarse, prevenciones que deberán in-
contratista paf'a dirigir sus recl¡Im8Cio- sertarse en los correspondientes pliegos
nee por la· via contencioso-administta- de condiciones legales que se formulen
tlva. al efecto.
Las cuestiones a que estos contratos 39. No podrán ser contratistas, ni por
den origen que DO se puedan resol-.er sí ni como apoderados ni representantes:
por las disposiciones especiales sobre r: Los que se encuentren procesa-
contratación administrativa, se resolve- dos criminalmente, sr hubiera reca.ido
rán por las ~las del derecho común. contra ellos auto de prisión, o los me-
34· ;Estos contratos no pueden IQIDC- ramente prooesados por delito de faJs.i-
terse a juicio arbitral, y cuantas dudaa ficacioo o cootra la propiedad.
se susciten sobre su inteligeJEia, res- 2.· Los que estuviesen. fallidos ~ en
cisión y efectos, se resolverán en la for- suspensión de pagos o con sus bIenes
ma que determina la condici6n anterior. intiel'Y'e:nidol.
35· En caso de mue~ ~ quiebra ~l 3: Los deudores a los caudales pú.
contratista, quedará resclnd1do y term1- blicos en concepto de re~blcs di';
nado el co~ato, a no S«: que los here- rectos o subsidiariOl.
deros o slndlCOs de la qUleJ'ra se ofre~- 4. Loe que hayan sido inhabilitados
c:'-n a lleyarlo a cabo, baJo las condl- inistrativamenbe para' tomar a 111
clones esttPUiladal en el mIsmo. a n . • br'01'
El ramo de Guerra, entoOOCll, queda- ca1"8'o serv.IeIOS. ~ o as pu IcaS por
rá en HbertalCl de admitir o desechar el¡ falta de cumplimIento de contratos all-
ofrecimiento, según con~nga, sin que en terl~ ..
este último caso tengan aquéllos dere- S, Los mll!tare~, a menos que se
cho a indernnizQlCi6n. sino ímicamcnte haJ1len en las 5IltUQIC1?neS de supernume-
a que se haga la liquidación de los rario, de reser~! sm de5lem~flar car-
devengos del oontratista. go alguno de milItar, o de retIrado.
25. Solo se admitirán las proposicio-
nes de aquellas personas que acrediten
en forma poseen los elementos nece3a-
rios para la fabricación del material que
trata de adquirirse.
26. La reposición de efectos de-
fectuosos se hall"á con arreglo a lo
dis~uesto en el artículo 24.
2¡. La adju'dica<ión de esta S:l-
basta, que es referente al suminis-
tro de artkulos cuya necesidad es
constante en todo tiempo y =ya pro-
visión ha Ide efectuarse, sin solucio-
nes de continuidad, de uno a otro
año, se hará con cargo a loo crédi-
tos de los capítulos y artícu~os d<>1
presupuesto que sea vigente, en los
que Egure el crédito para esta aten-
ción.
Los p:lgos se harán dentro de 1.05
:créciitos <:iis'Ponih!es y antes 'mencIO-
nados. r x ia Pagaduría Centra! del
¡Minister:o de la Guerra, en la for-
ma oue determina la orden circula,r
de 18 de iebrero de 1933 (D. O. nú-
:mero 48), después de haber acredi-
tado el -contratista por la primera
vez que ha satis·fecho la contribuci6n
industrial que le correSIPonde, las cuo-
t~ de' retiro obrero y los 'gastos,
impuestos y arbitrios que enumeran
las condi>Ciones 19 a 23. Los pagos
I se haro'l1 con arregl10 a la condilCión
I sex.ta de la orden cirt:ular de 23 de
noviemhre de 1931 (D. O. núm. 265).
28. Si el contratista o su represen-
tante, da.d<> a conocer al Jefe del Centro
o Estah!e<:imiento receptor, se au~nta­
ra Soln previo aviso ni autorización de
la p1:lza. donde se verifi«uc el servicio,
las órucnes relativas al mismo que fuera
'necesa r io comunicarle 5le consideruán
I como si las hubiera recibido, y, de no
!CumpE mentarlas, se prooederá a. efec-
tuar dicho servicio en la fonna que
más convenga, a costa y riesgo del ci-
tado contrati.ta.
29. ~l contratim qu«ia obligado al
eum~lill1iento de los p~t05 relativos
al cont~ato 4e trabajo, accidentes, tra-
bajo d.' mujeres y nifíO$, etc., estable-
cidos 'Para los patronos en el Códi80
del Trabajo. Asimismo ~ ajumrán a
las obligaciones sefía.1adas para los P'I"'
tronos en. todu las di 'POsiciones de ca-
rácter social que se encuentren vigen-
tes.
30. Tenniaado el contrato comple;ta
y fielmfflte por parte de los contratIS-
tas, el Presidente del TlI'ibunal, a cuya
Ilisposici6n está cons.titu.1'da la fianza,
acordará su devoluci6n, si bien exigién-
doles previamente que acrediten haber
latisfe<:ho todos los gastos a que se re-
fiere la condici6n 77 de este pliego, y
QUe se ha dado cumplimiento a las di..
Poaicio~s 'reguladoras del imp~to de
derechos reales.
31. Cuando el rematante no cum-
pliese las condielonel que debe lIentA'
'Para la celebraci6n del contrato o impi-
diese que éste tenga efecto en el ch-
ntino sefíaJ.ado, le anulará el remate a
su costa.
Los efectos de esta deelaraclón ICrán:
l.· La pérdida de la garantla o de-
p6sito de la subasta, que, desde luego,
~ a~icará al Estado, como indem-
r.izaci6n del perjuiciG ocasionado por
la demora del servicio.
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TABLA núm. 11
Pl!sqs netos de las cllbiertas rara automóvües
TABLA n6m. 3
Carga ~ima por eje
kilogramos
CUBIERTAS DE CUERDAS PARA
BAJA pRESION
SECCro:-l
TABLA n6m. x
-
Carga máxima por eje, kgs.
Cubiertas sencillas I Cubiertas Jobles
CUBIERTAS DE CUERDAS NORMALES PARA
ALTA PREStOS
Medida I Peso, ki" Medida I Peso. kgs. Medida I Peso,~
Alta presi6n Sin talones Baja ¡>resi6n
Con talones Con ta1011el
31X4 9.7 25
700X80 4.5 25 32 X4 10.025 71SX lOO
"
5.760
7soX80 4.9 10 32 X4.50 11.'35 71SX "5 6.635
7 I OX90 6.370 33X4,50 11.805 730X 130 8.570
760X90 6.110 34X4.50 11.995 800 X 130 9.4 10
765X 105 7.500 30 XS 14.450 775 X 145 11.420
81SX 105 7.81 5 33X5 16.075 860X 160 14.350
820X 120 10.825 33X5 17·'20 3 1X4,45 7.695
880 X 120 11.790
835X 135 15·435 Gigantes Sin talones
895X 135 15.885 Sin talones
935X 135 16.900 29X4,~0 7·445
89SX 150 17.465 3·X6 '3·300 29X4.95 8.170
955X 155 21.100 36X6 26.800 3 1X4.95 8.810
1.025 X 185 36.450 34X7 31.7°0 3' X5,'5 9·945
800 X ISO 6.175 38X7 36.200 30X5,77 10.81 5
30X3,5 0 6.375 36 X8 40·400 32 X 5.77 11.6'5
3 1X4,50 7·S.~0 40X8 44. 100 33X6.,>0 14.750
J2X6••0 14,'Jo
33X6••0 14·750
3JX6,75 16.075
34X7.30 18.155
-
80 4 ltllolramo., 4,SO 8 11' KllorramOl. 5,90
9O'3,SO 4
·
4,50 O 14
·
5,00
IOS'4 3" • 4,50 100'''5 4 • 5,15ll004.S0 • 4,50 110'4.05 4 • 5,15
IU'S a • 4,50 145-5.77 4,'
·
S,15
ISO'IIS 8 • S,15 6-6,10-160 , • 5,15
185-6.7 10 • S,IS 6"S",30 ' 6 lO 5,00
SECCION
80 600 i .. 100 400
90 Y 3,50 800
I
lO 4,40 Y ·h45 800
105 Y 4 900 . "S 600
120 Y 4,50 1.:200 2.000 ,130 Y 5.2 5 1.000
135 Y 5 1.600
I
3·000 145 1.200
ISO 1.800 3.300 160 Y 5.77 1·4°0
15S y 6 2.200 4.200 6,00 Y 6,20 1·400
185 Y 7 3·000 5.600 6,75 1,500
8 3.500 6.500 7;,30 1.800
9 4-600 I 8.500 ..
SECCIO:-l
Cargas máximas por eje que deberáll 1l1!'!Gr las cubiertas con relación a '"
sección
I
=============
N,ímero de capas de tejido, con f"elac:ión a la sección de las cubierlas JI c(Jrg(J'
de cada cuerda
Carla de rotura de Caria de rotura cW
Número 19 cuerda vulcanizada SECCION Número una cuerda vulcanlllr
de capa. (promedio de So de capa. da (promedio de SO
cuerda.) cuerda.)
------1---1--------- ----- --- -----.
6.• Todos los demás que tuvieran
expresa prohibición en algún precepto
iega!.
La comprobación aun a '/Iosteriori de
cualquiera de dichas causas de excep-
ción para contratar, podrá ser causa de
la nulidad del contrato que se forma-
lizare.
40. En c\Jl1lP!.imk"l110 de 10 prevem-
rlo en el reglamento para aplicación de
la ley de 14 de fd>rero de 1907, ap:o-
bado por orden de 26 de julio de 1917
(c. L. nÚffi. 153), se copian a continua-
ción los siguientes artículo;:
.. Art. 10. Cuando se haya celebrado
sin obtener postura o proposición admi-
sible una stJbasta o concurso sobre rr.a,-
teria reservada a la producción nacio-
nal, se podrá admitir la concurrencIa
de la extranjera en la segunda subasta
o en el segundo ooncurso que se con-
voque, con sujeción al mismo pliegu de
condiciones que sirvió de base la pri-
mera vez.
Art. I!I. En la segunda subasta o en
el segundo COIlCU1"SO previsto por el ar-
tículo anterior, los productos nacionales
I serán preferidos en concurrencia con
los prod11'Ctos extranjeros excluidos de
la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos 00 exa:da al de éstos en
más del 10 por 100 lkl precio que se-
fiale la proposición más módica. Siem-
pre que el contrato comprenda produc-
tos incluidos en la relación vigente y
productos que 00 lo estén, los pliegos
de condiciones y las .proposiciones se
agruparán y evaluarán por SC'parado
En tales climtratos la preferencia del
producto nacional establecida por el pá-
rra fo precedente, cuando éste fuera
aplicable, cesará si la proposición por
ella favorecida. resulta onerosa en más
del 10 por 100 computado sobre el me-
nor precio de los p(Oductos no figura-
dos en dicha relación anual.
Art. la !En todo caso, las proposi-
ciones han de expt'esar los precios en
moneda espafiola, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos aran-
celarios, en su caso, los demás impues-
tos. los de transoportes y cualesquiera
otros gastos que se ocasionen para eicc-
tu.ar la entrega, según las coooici<,nc<
dd contrato.
Art. 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Administraci6n que otor-
guen cU:I'Jesquiera contratos para servi-
cies u obras púiblicas doberán cuidar de
que copias literales 00 tales contratos
sear. comunicadas inmediatamente des-
pués de celebrarlos en cualquier forma
(directa, ooncurso o subasta) a la Co-
mísi6n protectora de la produoci6n na-
cional. "
41. Si el precio de adjWicación fue-
ra tal que diera margen para que se pu-
diera adqulrir, mayor número de unida-
des ateniéndose al precio total del lote
de subasta, el adjudicata'1"io le compro-
meterá a suministrar este número su-
plementario de lX'lidades iguales a las
adj udic:adas.
A tal fin, antes de terrmnar el acto
se preguntará a los adjudicatarios si en
los mismos precios y ,condiciones am-
plfan IU oferta en el número de ele-
mentos' que resulten, dado el beneficio
obtenido y seflalada IU con,formidad por
ellCrito, se hará consta:r all en el expe-
diente y acta correS>p011diente.
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TABLA n6m. 4 DESTINOS
Pesos f1etos de las cámaras de aire Excmo. Sr.: Resuelto por este Mi-
nisterio el concurso anunciado ,por
Medida Peso-Kgs. Medida Peso-Kgs. Medida Peso-Kgs. orden circular de 28 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 279), se destina
Alta presion 895X 150 2,440 40X 8 5,42 0 como 'Profesor de la Academia de Ar-
550X
9J5X 150 2,550 4ZX 9 4.850 tillería e Ingenieros, al capitán de Ar-0.540 9J5X 155 2,670 tillería D. Carlos Fernández y Gon-650X 0,635 I.OZ5X 185 4,]05 Baja presión zález Longoria, con destino en el re-
1OOX80 0,740 z8X 3 0.785 715X 100 0,915750X80 0.815 30X 3 0,9i5 715XIIS 1,020
gimiento de Artillería ligera núm. 13.
700 XSS 0,740 30X 3,50 1,01 5 730X'30 I.ZSS Lo comunico a V. 'E. para su7IOX9O 0,940 31X 800X'30
co-
76o X90 0.980 4
1,350 1,450 nocimiento y cumplimienfo. Madrid,
3ZX 4 1,485 775X 145 0,6358IOX90 '.055 Gigantes S60X,60 1,870
23 de enero de 1934.
76sX lOS ',350 31X 4.45
S'5X '05
1,15°
1,5.20 3zX 4.50 1,785 z9X 4,40 "oSo875 X105 1,61 5 33X 4.50 1,810 "9X 4,95 1,25° MARTÍlS'EZ BARRIO
9'5X'oS ,.695 34X 4.50 ,.8Jo 3'X 4,9S '.35S815XIZO ,,865 30X S ',980 3'X S,z5 1,45°
8zoX IZO 1,810 33X S 2,120 I30X S,77 '.59S Señor General de la séptima división880 X'20 ',935 3SX S 2,200 3ZX S,77 1,74° orgánica. '9z0X 120 2,01 5 3zX 6 z.885 J3X 6,00 1,770
835X IZO ..2,180 36X 6 3.340 3"X 6.20 1,720 Señor Interventor central de Guerra.880X 13S 2,23° 34X 7 3,490 33X 6,20
895X '3S
1,770
2,2.20 38X 7 3.940 33X 6.75 ,.85S
935 X'35 2,305 36X 8 3.985 .J4X 7.30 2,145
'Madrid. 22 de enero de 1934.-Martínez Barrio.
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTI\UCCION T
RBCLUTAllIENTO
COLEGIO P1REPARATORIO MI-
LITAR
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia 'Promovida por el sargento del
regUniento de I'NFANTERlA núme-
ro 36. Angel Valero González, en w-
plica de que los beneficios de ingreso y
permanencia en las Academias. Milita-
r~s, que tiene reconocidos por orden
CIrcular de 13 de diciembre último
(D. O. núm. -292) como hermano de
militar desaparecido en. acción de gue-
rra, se le hagan extensivos también
para su ingreso y ¡permanencia en el
Colegio Preparatorio Militar de Avila
p~ra ~argentos y suboficiales, este Mi-
,!1~teTlO ha resue~to acceder a 10 so-
liCItado; pero temendo en cuenta que
e~ el pr.esupuesto actual no existe 'cré-
dIto aSIgnado ,para satisfacer la co-
rrespondiente gratificación que el ar-
tículo séptimo del decreto fecha 9 de
noviembre de 1933 (D. O. míIIll. 2(3)
especifica tanto para el interesado co-
mo para todoS' aquellos sargentos y
suboficiales que se encuentren en su
caso por haber sido creado el Cen-
tro con posterioridad a la confección
y no poderse por ello aumentar estas
p~rtidas, se re~uelve asimismo que,
mIentras no eXIsta consignación para
esta atención, todos los sargentos y
s1;1bofi~i~les a quienes comprenda esta
dISposIción por haber sido lIlProbados
sin puntuación ba·stante para obtener
~I~za en .la convocatoria, podrán so-
h~ltar el l!lgres.o sin derecho a perci-
bir la gratIficaCIón mencionada cesan"
do la vigencia de esta di~o§Jción
cuando para las sucesivas convocato-
rias figure crédito en presupuesto p¡,.'
ra esta atención.
~ .comunico a V. E. para su co-
nOCImIento y cu.rnlplimiento. Madrisl,
23 de enero de 1934.
" .
MARTiNEZ BARRIO
Señor...
ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
DEL EJERCITO
. ~cular. Excmo. Sr.: Vista la pe-
t1clOn formulada 'Por el teniente co-
ronel Direc;tor de la Escuela de Au-
tomovilismo del Ejército, solicitando
que en 10 sucesivo las vacantes de
jefes y oficiales que se produzcan en
el citado Centro. sean cubiertas con
arreglo a las nor·mas establecidas para
los demás Centros de Enseñanza este
Ministerio ha resuelto que la E;cuela
de Automovilismo del Ejército s~
considere incluída entre los Ce~tros
de Instrucción que sefiala la orden
circular de 13 de mayo de 1931
(D. O. núm. 106) a los efectos del
~rtículo noveno del decreto de 4 de
Igual m~s y afio (D. O. núm. 98).
~o .comunico a V. E. para su co-
nocmllento y cumplimiento. Madrid,
23 de enero de 1934.
MARTÍNEZ BAi-l<!0
Señor...
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Sociedad de Socorros l'Iutuos de Suboficiales , sarientos de Intendencia
• ••• •
CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1933
DEBE HABER
EX>::'::1c:a del nles a¡lteri0L.. ... ..,
:\'~::;:em;a de To:edo (sept:emke) ...
E~ta~:~c:~ll~~!1to Central (septiembre)
P:-;:Ec'~a Cl':lla!1dan~iJ..-Pri....-né~ Grupo (oc-
t 'c~ 1~ r.;; i •.. ... ••• •.. ••• .., o.. ... .,. o.. ..• ...'
l'r::n~:~ Cc.mand·ancia. - Se.c:ul1do grupo
( ..; .':Jti.e11i ~re) oo. ••• ••• .., ••• O" •• , .oo.. ••• • ...
Segt1::(\a Comanda.ncia.-Primero y segundo
g':.I'l~fS (septiembre) ... ... ... ... ... ... •..
re, :era C~,m?ndancia......;.Primer gru?o (sep-
t!c:llbre) 00' o ••••• o" 'o •••• , o •• O" ••••••• ,.
Tercera Ccmanidancia.-Segundo grlJd>O (sep-
t;embre) " o" ' ..
Cuarta Comandancia.-Primero y segundo
grup<lS (septiembre) ... .oo oo' ••• • ••
Compañia de Baleares (septiembre) .
ConllPaflia de Canarioas (septiembre) •••
Comalltdancia ide MeJilla (septiembre)... . ..
COl11anclan;:ia de Ceuta (octubre) ...... ..,
Grupo de Iniantcría MI Ministerio de la Gue-
rra (sc,ptiembre) ... oo, .oo oo' .
Parque (le Cádiz (septiembre) oo .
Centro de Movilización núm. l. .•.
IdC<lll "tlm. 3,..
ldem núm. 4 .
Lckm núm. 8 ..
Idem núm. 9 ..
Idcm nÍlm. 10 .
ldCIIl1 núm. 11 .
Idelll núm. 12,..
1\\('.11\ ní'nll. 141.·.
1<1<'m núm. 15 .
Id.em núm. 16 .
Rccauda·do por socios voluntarios....
Pesetas
87·;;I2,Il
12,00
12,00
75,00
66,00
684,00
84,00
59,60
120,00
15,00
19,10
120,00
150,00
j,oo
3,00
18,00
3,00
3,10
6,00
5,70
3,lX>
2,95
6,00
8,85
3,00
9,00
14J ,:20
Pese/as
Por gastos de oficina, po.lzas y franqu::o... 34.;;0
Exister:cia a fin de mes,. .. , oo 89.1 ro,ll
Suma... .... 8:).144,61 Suma... ... ...." .... '" ... 8<).144,61
DEJMOSTrRAOION DE LA EXISTENCIA
P"lttu
En cuenta .corriente en el Banco EiSlPafia ...
En ,thuJos de la Deuda exterior cuatro por
dellJto (87.000 pesetlllS nomina.les) ..
En metálko en poder del cajero .
Total igluJl a la existencia .
17·373,2'5
70.138,75
1.598,n
SQ. tJ 0,11
ALTAS Y BAJAS DE LOS SOCIOS
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Madrid, 31 de octubre de IlW.-El caJero, RD!MI ~.io,.--EI internntor, ¡osI Vic,nt,.-V. B.o: El Pl'':si-
<1t'ntl:, Zap/'illo.
MADRID.-hIPUIITA y TALLUEI DIlIo Xl'
IlIITERIO DI LA GUIRRA
